「平衡感覚」と「細胞液」の帰趨 : 古井由吉「妻隠」論 by 大谷 慎一郎 et al.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 165 - - 164 - 
 
月
号
。 
（
９
）
佐
伯
彰
一
・
丸
谷
才
一
・
上
田
三
四
二
「
創
作
合
評
」、「
群
像
」
一
九
七
〇
年
十
二
月
号
。 
（
10
）
前
掲
合
評
。 
（
11
）
大
久
保
典
夫
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
地
平
へ
」、「
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
七
年
三
月
号
。 
（
12
）
磯
田
光
一
、
池
内
輝
雄
、
栗
坪
良
樹
、
山
田
有
策
「
共
同
討
議 
〈
内
向
の
世
代
〉
以
後
」、「
国
文
学 
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
八
〇
年
四
月
号
。 
（
13
）
中
西
進
「「
妻
隠
」
に
つ
い
て
」、「
昭
和
文
学
研
究
」
第
十
一
集
、
一
九
八
五
年
七
月
。 
（
14
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十
二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 
（
15
）
上
田
正
行
「『
妻
隠
』
―
―
新
開
地
と
い
う
異
和
」、『
古
井
由
吉
初
期
作
品
研
究
』、
一
九
九
四
年
四
月
、
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
上
田
研
究
室
。 
（
16
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
論
―
―
〈
空
間
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
と
〈
音
声
〉
の
重
層
性
を
め
ぐ
っ
て
」、「
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
」
第
六
号
、
一
九
九
六
年
七
月
。 
（
17
）「
イ
マ
ジ
ス
ト
の
陥
穽
―
―
古
井
由
吉
」、「
三
田
文
学
」
一
九
七
三
年
八
月
号
。 
（
18
）「
閉
ざ
さ
れ
た
る
熱
狂
―
―
古
井
由
吉
論
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
四
月
号
。 
（
19
）
土
屋
佳
彦
「
古
井
由
吉
『
妻
隠
』
論
」、「
文
学
と
教
育
」、
一
九
九
五
年
十
二
月
。 
（
20
）「
新
潮
」
一
九
七
〇
年
五
月
号
。 
（
21
）「
海
」
一
九
七
〇
年
二
月
号
。 
（
22
）
前
掲
論
文
。 
（
23
）「
海
」
一
九
六
九
年
八
月
号
。 
（
24
）「
空
間
の
文
学
へ
」、『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』、
一
九
八
二
年
十
二
月
、
筑
摩
書
房
。 
（
25
）「
白
描
」
一
九
六
八
年
十
一
月
。 
（
26
）
前
掲
論
文
。 
（
27
）「「
淫
ら
」
と
い
う
言
葉
」、「
文
芸
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 
（
28
）
和
田
勉
「
古
井
由
吉
「
妻
隠
」
論
」、「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
四
十
二
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
。 
（
29
）
一
九
七
二
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
。 
（
30
）
一
九
七
四
年
十
二
月
、
河
出
書
房
新
社
。 
（
31
）
一
九
七
六
年
五
月
、
新
潮
社
。 
（
32
）
一
九
七
七
年
二
月
、
中
央
公
論
社
。 
（
33
）
一
九
七
九
年
十
一
月
、
平
凡
社
。 
（
34
）
一
九
八
〇
年
十
二
月
、
平
凡
社
。 
（
35
）「
文
芸
春
秋
」
一
九
七
一
年
三
月
号
。 
 
（
お
お
た
に
し
ん
い
ち
ろ
う 
大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
） 
